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Propuesta de arreglos y transcripciones 
 Los arreglos a presentarse en el recital final serán once, ocho de los cuales 
serán en estilo swing/be-bop elaborados a partir de standards de jazz, un arreglo 
(La Luminosa)  será en estilo chamamé canción fusionado con jazz, otro arreglo 
(Equipaje) será en estilo canción fusionado con jazz, estos dos arreglos serán 
realizados en base a transcripciones de las interpretaciones de Juan Quintero con 
Edgardo Cardozo (CD Amigo, lanzado en el año 2007) y del grupo Aca Seca Trío 
(CD Avenido, lanzado en el año 2006) respectivamente.  También se realizará una 
transcripción de una obra en estilo guaranía fusionado con jazz (Pasarero) de la 
interpretación de Aca Seca Trío en su CD Avenido.   
En cuanto a los ensambles, dos arreglos serán interpretados a guitarra sola 
(All the Things You Are e In a Sentimental Mood), uno será interpretado a dúo 
piano-guitarra (Blame it On My Youth), dos arreglos serán interpretados por un 
sexteto que constará de voz, saxofón tenor, guitarra, piano, contrabajo y batería 
(“Medley” de But Beautiful y Spring Can Really Hang You Up the Most) y tres 
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arreglos serán interpretados por un cuarteto (Au Privave, Moose the Mooche, Well 
You Needn’t y Someday My Prince Will Come).  Los dos arreglos y la transcripción 
La Luminosa,  Equipaje y Pasarero serán interpretadas por un quinteto de voz, 
guitarra, piano, bajo y batería.  En el caso de los arreglos de las obras La Luminosa 
y Equipaje, se transcribirá la melodía y la armonía y se modificará la instrumentación 
y las formas originales de las obras para poder incluir coros de improvisación sobre 
la armonía de las obras y puentes para adaptarlos al estilo jazz.   
 
Propuesta de repertorio: 
1. In a Sentimental Mood (Duke Ellington, swing, 3 minutos, 60 BPM.).   
2. All the Things You Are (Jerome Kern, swing, 3 minutos, 175 BPM.).   
3. Blame it On My Youth (Oscar Levant, swing, 4 minutos, 60 BPM.).   
4. Au Privave (Charlie Parker, be-bop, 5 minutos, 210 BPM.).   
5. Moose the Mooche (Charlie Parker, be-bop, 5 minutos, 208 BPM.).   
6. Well You Needn’t (Thelonious Monk, swing, 5 minutos, 180 BPM.).   
7. Someday My Prince Will Come, Frank E. Churchill, 5 minutos, 155 BPM.).   
8. “Medley” de But Beautiful y Spring Can Really Hang You Up the Most, Jimmy Van 
Heusen, Tommy Wolf, swing, 10 minutos, 75 BPM.).   
9. Pasarero (Carlos Aguirre, guaranía, 5 minutos, 65 BPM.).   
10. La Luminosa (Juan Quintero y Julio Ortiz, chamamé canción, 4 minutos, 105 
BPM.).   
11. Equipaje (Juan Quintero, canción, 4 minutos, 80 BPM.).   
 
Músicos 
• Batería: Raúl Molina.   
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• Contrabajo: Juan José Correa.   
• Piano: Daniel Pacheco.   
• Guitarra: Paola Proaño.   
• Saxo Tenor: Luis Sigüenza.    
• Voz: Grecia Albán.   
 
Rider Técnico 
• Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).   
• Un amplificador de bajo (microfoneado).   
• Un piano acústico.   
• Un amplificador de guitarra (microfoneado).   
• Un micrófono para voz.   
• Seis stands porta-partituras.   
 
Ubicación en escenario  
 
 
 
 
  
Batería Bajo 
Piano 
Voz 
Guitarra 
Saxofón 
Frente del Escenario 

  
Au Privave 
 
 
 
 
 
Compositor: Charlie Parker 
Arreglista: Paola Proaño 
Año de composición: 1951 
Estilo: Swing 
Tempo: MM=160 
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













      

  
  

      

        
 

       
  
  
       
       
 
       

   
   
      
        
 

       

    
    
    
       


  
